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Comandanle del Regimiento Infanrerfa Oalicia 19
Condecorado con la Cr.uz de Meria Crisllna y Medallas de Sufrimientos por la Patria y Mérito otn Campaf'ia
murió por Dios y por la Palria el die 24 de Marzo de 1938 en el Frente de Aragón
E. p, D.
•
T@Jas las Misas que se celebren mañana viernes ~4 en todas las iglesias de esta ciudad v en Huesca las que se celebren
en la iglesia de San Lorenz.o serán aplicadas en sufragio de su alma.
Sus apenados viuda doña Pilar Gavfn; hijos Enrique. Manuel. Francisco y Marfa Pilar; madre polftica doña
Vicenta del Campo, viuda de Gavfn; hermanos y demás parientes. agradecerán a sus amistades lo iengan pre-
sente en SUS oraciones y la asistencia a alguna de dichas misas, por cuyo favor les quedarán muy reconocidos.
JA(:A, Marzo de 1939.
IMPRESION OEL ACTO
En la Intimidad del hojar del Caudillo se celebró
el domlnjo el acto de entrejll a trelntll y siete fami-
lias de las provincias liberadas, del primer sub-





BURGOS, 19. -El seflor Arzobispo de
Burgos condensó en una frase la impre-
liól de la fiesta y el lignIficado de la so-
Ie"nidad: cHay que hacer conocer bl
IlIU ·do Que en Espai'la se inicia hoy el
t\l'"plimienta de una ley de tanta trans·
{e~jencla·.
Para los aficionados a la estadlstica,los
que miden en nlimeros la importancia de
los hechos ofrecemos estos dos datos:
Actualmente, con las cifras de las provin-
cias liberadas, menos Catalufla, sin contar
ws militares ni los funcionarios ni alguna
Olra categorla de trabajadores que por
Circunstancias del momento no entran en
~I cálculo, el subsidio familiar supone el
abono 11 famlli<.ls de trabajadores, de seis-
tienlas mil pesetas diarias, y cuando se
haya reslab~ecldo la paz estarán acogidos
al subsidio familiar alrededor de cinco mi·
lIones de nií'los espaí'loles.
Pero esto. lan importante, no nos inte-
reSa hoy. Estamos ante un hecho de nivel
espiritual y moral, espanol y crlsllano,
mucho más elevado y de més Iranscen-
dl!'1cia. Hoy día de San José, Palrono de
la Familia cristiana, el Caudillo ha recibi·
do en su casa, mejor dicho, en su hogar,
alas familias españolas representadas por
37 matrimonioli, uno por cada provincia
liberada, mas las dos ciudades espanolas
del otro lado del Estrecho, para hacerles
entreea personalmente del subsidio fami-
liar que les corresponde. Padres de familia.
numeroSr:lS, desde luego. Se lel ha esco-
gido teniendo en cuenta no sólo el míme-
ro de hijos sino el número de beneficiarios,
es decir, de los que están en edad de re·
cibir el subsidio famUlar. Y estas 37 fa·
milias ofrecían al Caudillo el homenaje de
sumisión, de cariño y de respeto, de 342
hijoi, de los cuales 300 son menores de
catorce afias.
Gentes de loda condición y de todo ni·
vel social. Humildes peones, campesinos,
marineros, albañiles. un pastor de la mon·
taña asturiana, un ingenIero que ostenta
un trtulo arislocrállco, empleados de. alta
categorfa y otros más modestos: obreros
especializados de la industria urbana. To-
da España en la unidad del esplrltu y en
la diversidad de sus matices espirituales y
de sus costumbres y de sus profesiones ..
• El Caudillo les ha recibldo-d.eclmos-
en su hogar. No ha sido fiesta de etique-
ta. severa y estirada, conforme a las re·
glss de un protocolo, Era pura fiesta de
las familiAS espanolas, era la fiesta del
Subsidio Famtllar, uno de los afanes más
hondamente sentidos y más claramente
expresados del Caudillo, en casi su prime-
ra promesa. y el Generalflimo ha querido
cumplirla en persona, no por delegación
ni sólo por medio de la Le)'. Pero el acto
no ha sido una distribución frIa de unos
sobres o unas carteras en un salón de
ornato grave, de los que imponen y reco-
gen el esplritu; sino la acogida cordial de'
un Caudillo que siente por suS' súbditos
algo más. macho más Que un afecto dis-
tante y superior.
Ha recibido a los matrimonios uno 6
uno, en su despacho, junto a su mesa de
trabajo, alIado de su esposa. Muy pocos
Invitados. La Iglesia representada por el
sei'lor Arzobispo de Burgos; la Falltnge
Femenina en su más alta represenlación:
Pilar Primo de Rivera y Mercedes Sanz
Bachiller; el vicepresidente del Consejo,
general conde de Jordana; el mInistro de
Organización y Acción Sindical que ha
presidido el esfuerzo, y las autoridades
organizador..s del Substdio: don Pabl('l
Martfnez Almeida, jefe del Servicio Na·
cional de Previsión; don Severil10 Azoar,
que desempeñaba este cargo cuando se
dictó la Ley, y los, directores del Insti·
tuto Nacional de Previsión y de la Caja
de Subsidios familiares. sei10res JiménE'z
y Munoz.
Antes de ser presentadas al Caudillo,
cuando las familias invitadas esp~rablln
en el antedespacho, acudió a saludarlas la
excelenllsima se¡'ora dona Carmen Polo
de Franco, a quien acompaflaba el minls·
tro de Org'anización y Acción Sindical.
La esposa del Caudlllo interrogó amable~
mente a los matrimonios: se detuvo unos
Instantes escuchando las dificultades del
viaje de los santanderinos y las peripecias
de la escolta del ministro. Ayer no se po-
dla pasar el Puerto del Escudo, cerrado
por la nieve. Et matrimonio que represen-
taba a Santander, un minero, tuvo que
relroceder al llegar a fas montai1as; ente-
rado el ministro, ordenó al coche de su
escolta que los busease y siguió su cami·
no sin la Policla.
•
Estas dificultades del viaje, que el tem-
poral ha hecho extraordinarias para mu.
chas regiones. han puesto 8 pruebo!! el en~
tusiasmo de los invitados a la fiesta. Pero
no ha faltado ninguno. Los isleños y los
de nuestras posesiones de Africa han lIe·
gado en &vlóo, 8 pesar del recelo ¡oevi.
table del que hace el viaje por primera
vez. El matrimonio sevillano. para evitar
percances, salió el sábado pasado; otros,
el lunes, o el martes. Cuatro, einco dras
de tren: no importa. El.caso era no perder
la ocasión de ver al Caudillo. cNunca he
estado tan arriba>, nos decía una mujer a
la Que la suerte deparó un puesto al lado
de la esposa del Caudillo en una de las
fologr&fias del acto.
En realidad no existe palatlra para in-
dlcnr exactamente el reclbhniento del
CauJlIIo a estas famiiias. Al empezal el
ministro de Organización y Acción Sindl-
c&l, presentó a [os que venían con estas
palabras: _Senor: Están aquí los 37 ma-
trlmomos de nuestra Patria representanles
en este acto simbólico de las familias es·
pai'lolas. Al reCIbir de vue!>tras manos el
primer subsidio familiar, actúan hoy como
nolarlos pard dar fé pública de que en el
dla del Patriarca San José. Protector de
la Familia. vos. Caudillo de Espai'll'l, cum·
plls una promesa>.
Después, los matrimonios, por orden
alfabélico de provincias. pasaron uno a
uno al despacho del Generalísimo que les
entregaba el subsidio gll~rdado en unas
carpetas donde una inscripción recordaba
la promesa del Caudillo y su cumplimien-
to: cfrallco proclamó en el Fuero del
Trabajo el subsidio familiar, que hoy te
entrega bajo el signo que hace cierta la
promesa de tus hijos en la ardiente ('onU-
nuldad de Espai'la>.
El CaudIllo se intere~ó por todos elJos,






































































PARIS.-La Prensa británica alude a
la futura marcha económica de España.
En ese camino les imita hoy .La Rep:¡-
blique-, publicando un artículo de Em e
Roche, en el Que se afirma que Espeful.
obtiene de sus minas una serie import6n·
le de productos de todas clases.
Es el mayor produclor de mercurio: el
40 por 100 y hasta el 50 de la produce,ón
mundial; primer productor de piritas con
el 35 por 100; el más importante de p.o·
mo y un gran produrtor de cobre. supe·
rando a Yugoslavia en ambos conceptos.
Emile Rache se pregunta si EspdM
optará por una a\Jtarqula e;on.>mics o
por una economfa libre. En el prirPel'
caso, los futuros Tratados económiCOS
prescinden de Francia e Inglaterra pue len
perjudicar mucho sus intereses. cAhcta
las naciones se disputan también el honor
de ayudar a España, ofreciéndole présl&'
mos en oro o en mercancfas-,
Habria que armonizar todos los inlere-
ses-termina E. Roche- a estos .preo·
cupados y 2enerosos- comentaristas; w4
oportuno advertirles una cosa que ofrece
para ellos singular interés. ~n mngtin
orden Es'paña va a desempenar en Boe'
lante un papel secundario, ni intervenido.
Y que no olviden tampoco las palab:M5





gasto Je cinco millOlE'S 2d5.915'30 re·a·
tas al lIles.
Facilitfl igualmente anticipos Il; entid1-
des benéficas legalmente conslituld, s,
por los intereses no j'lE'rcibidos de sus ca·
pUales fundacionales y concede compen-
saciones a las Que existentes en 18 de
julio de 1916 hubieran sufrido disminUCión
en sus fuentes normales de ingresos en
cuanlfa Que les imposibilite el manleni·
mienlo de Sl'S servicios con Poi voluml'n
que alcanzaba en la misma fecha. Hasta
ahora los anticipos concedidos alCunzan
la suma mensual aproximada de too.tXXJ
pesetas y la de las cOl11per1'saciones la de
340.003 pesetas al mes.
No obstante la normúl y generosa apor·
tación popular y los crecientes ingrews
de toda índole que nutren el fondo, son
aun mayores las necesidades a resolver
con motivo de las circunstancias actuales
y nuevas regiones incorporadas conslan
temen te a la auléntíca España 8umt!nla
sin cesar la necesidad de instalar c:on,edo-
'res y servicios generales de asistencia
públicll de ahl que sea preciso movilizar
cuanlos medios de ingreso se reputen
posibles, y uno de ellos la 10terCa,'de tan
recia raigambre en la sociedad española,
viene esta vez a sumar su aportación a 111
hnportanlisima obra.
nlQNTnMltNTO ot JnCn IKMVI"CI" ME MijEIQ
ANUNCIO
En virtud de comunicación del Jefe de AlmllCd
det S~rviclo Nacional del Trigo en Jaca, se ha,1
I8ber al vecindario que hasta el 31 del corrientt
estará abierto pan recibir trigo. en la inteli¡¡er.!'
de que pa6lldo dicho pIno todo aquel que no lkl't
el trigo declarado para la ventll 8erá santiOfl.dC.
)8(.8 17 de Marzo d~ 19J9.-111 Afto Trlunlll.
El Alcalde, rranciscO Oan:lIJ
El sorteo que se celebrará el 11 de abril
próximo COIl carácter de eltraordinario
constará de 40.000 billeles a 150 peseta~,
divididos en décimos de 15 pesetas, y de
1.858 premios, siendo los tres primeros
de 500.000, 300.000 Y 200.000 peSel,lS,





vi¡lud de la Orden dd flnligun Oobiern,>
G ~Ileral del E.tado d~ 29 de dIciembre de
1936. el llamado (Fondo de protección
benéfICO social-, de natura[eMII eminente·
mente popular, cuantioso y ordenado, que
está atendiendo a las múltiples neccstda~
des de la asistencia pública. .
Se nulre este fondo de los ingresos por
la suscripción obligatoria denominada
e Día del plato único-, con las participa-
ciones en las multas gubernativas, con el
ingreso del concierto del vino no consu,
mido en hoteles y fondas y con los dona·
ti vos particulares. y atiende, por virtud
de lo ordenado en el deneto de 19 de
marzQ de 1938, cuantiosas oblig-aciolle.s
de asistencia pUblica, unas creadas con
motivo de la guerra y otras de nall.H'aleza
y gestión perdurables, como propias del
Eslado, que no pueden desconocer ni des-
entender y que forman parte de todo pro-
grama estatal ineludible de justicIa social.
En la actualidad, el cuantioso acervo
del referido fondo de protección benéfico
social contribuye COI1 la admirbble obra
del Aty:.ilio Social. al sostenimiento de:
1.404 Comedores y 539 Cocinas de her~
mandad. sin contár los establecimientos
nuevamente creador en Catalufta recién
liberada. Con un volumen de 4.691.828
personas asistidas mensualmente y un
Quisiera ...
que mI musa de soldado con carli\o te ofreciera
un recuerdo emmlonado de sentida gratitud.
Es mi anhelo
que mi rima fervorosa pueda darte algun consuelo
como premio merecido a tu hispánica virtud.
Creta
que al dejar por Dios y Espai\a, la bend'ta madre mía
sentida Id nostalgia de su célico querer;
pero Quiso Dios amante darme un mimo regalado
qut. endulzara mi existencia y mi vida de soldado;
la elquislta dulcedumbre de tus rasgos de mujer.
IEspañolal
la que sabe con su vida, que al sufrir por mf se inmola
engendrar Ul1a esperanza Que me sirva de solaz;
tú serás la palomita de la gloria mensajera
que le ofrezca a nuestra Patria la promesa lisonjera
de una dicha Inigualable bajo el beso de la Paz.
. '\' I¡:"uJer.
la de. amores sobrehumanos; la que fué y habr4 de ser
propulsora de la vida en la España Nacional;
tiernamente te bendigo y te pido entusiasmado
que prosigas endulzando la existencia '~el soldado
con tus rasgos desligados de apetencia terrenal.
Yo conflo...
que el versillo que te ofrendo, pequeftlto como mío
ha de ser para tu alma optimismo alentador.
que te impulse sua·vemente a seguir por el camino
que tú misma te has trazado, tan h·umano, tan .divino.
COOlO es ser el angel buer:o de un soldado luchador.
¡Angel buenol
ISer tu digna de ese nombre que mereces t¡lIl de Ilenol
IQué alegrfa para el alma de que tu seas así!
¡De que seas una rosa de mi Espai'la Idolatradal
De que seas, más que germen, espiguila sazonada
que da vida acumulando sacrificios sobre si.
PARA TI
¡SÓlo esperol
Que me üceptes noblemente, con carfi'lo verdadero
estas rimas que nacieron al arrullo de un querer;
las escribo convencido de que son bien recibli:lasj
pues las tienes, no lo dudo, suficientes merecldaH
por tus rasgos de cristiana, de espai'Jola y de mujer.
IAntE GARCIA Royo
Jaca. Hospital Grupo EKolar
particular, individualista y sin unidad. no
aportó jamás cantidad alguna, permitien-
do a lo sumo Que en tiempos de fran~
c<lchela polllica, se nutrieran los ingresos
debidos a tales atenciones hasla con los
inconfesables de recreos ilicitos en casi~
nos y garitos.
Después agotado este medio, la asls-,
tencia social de Espai\a queJó em:omen--
dada a sus propios y escasos medios prl·
vados en una vida sin eficacia práctica.
El nuevo Estado. fiel a ¡U consivna re-
voluciomtrla, creadora de normas y mol~
des nuevos, ha traldo la solución y el re·
medio de tanlo abandono creando por
•••
\=A UNIOI'
Parle Oficial de Guerra del Cuar·
tel General del Generalísimo, CO,
rrespondiente al día de hoy.
Sin novedades dignas de mención.
Sfllamanca, 22 de Marzo de 1939.
-11I Año Triunfal.
De orden de S. E. el General Jefe
de E.stado Mayor, FRANCISCO MAR·
TfN MOReNO.
rnm OfICI"L De GmR"
La beneficencill pública en España se
carac.teri7.ó siempre por una vergonzosa
In Jigencia. Los presupuestos de sus alen·
clones o eslablec'mienlos generales, pro-
vinciales Y. locale¡:, venlan sucediéndose
nn')s yanas sin apenas variantes aprecia-
oles y paro 01(1)<: servicios benéficos de
Asistencia social Anejos, como socorros a
vergonzantes, q)midas gratuitas O econó·
micas a indigentes, casas cunas, gaias de
leche, lardines de la Infancia. etc., etc .•
el Rntiguo Esta,Jo fIado en la iniciativa
pr(llt>. ~u sexo ~ su edad, sino inlerrogán-
doll:'s púf sus llecesidddes. el jornal Que
re ibidU. s' su trabajo era (tjo o eventual,
lo; di iS, de IlBfO que 'padien sufrir en el
año, 1-1 Cttsa en que \'ivian. La, respuesta
a e~ta pregunta fué qUizás la que más in-
sistenCIA }' atención reclamé del Caudillo.
Por alguno'5 se hizo explicar la calle y el
SillO en Q'It" la viviend"l del lrl'lbajador es-
t b.:l I;!nclava,ld ~' especialmente en aQue·
Ila CHl<j,lJes C0'110 las dos de Ahíca Que
le ,10 más..cJnacid<ls. y no eran pregun·
las en n:lO. sinf) interés de afecto . lleno
de atención.
Termina la la enlrega de los subsidios,
el C<ludi io y su esposa salieron al ¡ardrn
pUB retralAr~e en compaflía de los mairi'
moníos y p;:¡r.-l Que fuesen impresionadas
algunas p~ICculas. Se empleó en estas fo-
tografids y esta" peliculas mucho más
lie-npl) del Que hub¡er~ sido necesario,
porqu~ fl'n:JoS COllVer'Jiaroll llanamente
co.llos qu¿. le rodclban. y )'ll se habia
r~lilado el CIlUdlllo cuando toJavía la es-
posa illlerr~gdba a las mujeres y escucha-
bl más y n'ás delillles de la vida y los
niño~ de aquellas familias españolas..
No hemos de hablar del entusiasmo. Es
inútil porque no lagrarlamos dar una fiel
impresión dE'l que sintieron y expresaron
cuantos nslstieroll a la flel:la (ntima, cris-
tlana, española y cordial. Al despedirse
recibk'ron lodos un retralo del General(
simo con su fnllllliu. PMí'! ellos el acto de
hoy era In suprelllfl dIstinción. Muchos de
los que vivieron en la zona roja, han su-
frido la persecución implacable, honor de-
bido a sus ideas. El representanle de Viz-
r:aYfl conoce las checas y las cárceles de•
MqdriJ; el de l-tuesca, practican le en Nue-
no, hubo de huir a la capital. Allí vivió
prestando desinteresadamente sus servi--
cios mientras su esposa y sus hijos eran
maltratados. expulsados de su vivienda,
obligados a reco~erse en una cuadra y a
vivir con el agua a los tobillos. Cuando
ella pidió una casa mejor, le contesltuon
qne esperase a que se hiciesen casas para
los fascistas. Pero hoy han visto a Fran·
ca, hall h~blado con él y han recibido de
sus manos el primer subsidio familiar.
La ciudad de Burgos ha reCibido como
se merece a [os huéspedes del GeneralCsi-
mil. hosp~dálldolosen casas particulares,
Ademas, mlentr<1s se celebraba la fiesta.
las camaradas d~ la Falange Femenina se
encargaro'l de una docena de niños que
por su corta edad habí<t11 acompañad~ a
sus madres a Burgos. Los hemos visto
i""!tllados en el domicilio de la Caja de
SllbsiJios familiares. Juntando las butacas
de despacho habí'lll preparado cunas .para
los pequeños.
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S. A. Molino Harinero y Luz
Eléctrica de Jaca
estando en periodo de reor~nización la. Q. J,
de esla ciudad se ordena a todos los camaradas
de la misma se pasen por su cuartel lodos los dias
hábiles de siete y media a ocho de la noche.
Teniendo presente que de no hacerlo hasla el
di. 31 del corriente serán dadO!! de baja en la Dr·
ganlución .
Por el Imperio hacia Dios.
Jaca 23 de Marzo de 1939. -11I AlIo Triunf.l.
El Delegado Local de O. /.
Lecc.·ones' de laquigrali~.(del
Congreso) Slste:~
lOa fMartf MAdrileña»} y mecanollrafía ~n
teclado Universal. Clases por horas. Se
hacen trabajos a Ilráquiníl. DirigIrse a la
calle Cosla (anles Sol) 8 2.°;
-~-
•
Desde la fecha queda abierto el llago del cinco
por ciento de dividendo activo acordado por la
Junta Genera! de beneficio! del ejercicio de 1938.
el preciso la presentación del cupón n.· 19 de
la8 acciones ordinarills y del n.· 18 de los p;efe-
rentes.
Jaca 22 de Marzo de 1939.-1J1 Afto Triunfal.
El Gerente, Antonio Pueyo
Se venden camas de hierro grand~, bafto de
madera cubierta de cinc, manejable, cocina eco-
nómica Krande para carbón y leftb. Máquina de
coser Singer por 400 pesetas, etc.




F. E. T. Yde las l. O. N.S.
Ileció, don Prudencia Alds\·e SarsR, jace·
lana que desde hace muchos años residfa
en aquella capital. Tiene aqul numerosos
parienles y amigos que al conocer la noti~
cla de su muerte ~enlirán hendo pesar.
· ':- todos ellos hacemos presente la par·
tlc¡paclón que en ese dolor tomamos.
•
SarsaAldave
Ha fallecido en esla ciudad el cOllocido
y laborioso induslrial O. Nicolás López
López.
A su regreso de un viaje se
sintió e'lfermo Y pocas horas después,
no obstante los rápidos auxilios de la
ciencia entregaba a Dial su alma.
Su muerte ha sido muy sentida, pues
dedicado siempre al trabajo, su vida fué
buena y su trato afectuolo y amable para
cuantos les trataron.
A su viuda, hijos, 'hermanos y demás
familia hacemos presente nuestro pésame
sentido.
Recuperada para Espana la ciudad de
Barcelona, se ha tenido notlrla en esta
ciudad que en Marzo del pasado ano fa~
JACA. Marzo 1939.
panla de Santa Teresa de Jesus, vistió el
Santo Hábito de esta orden religiosa, el
dfa 5 último. la piadosa y distinguida se·
ñorita de esta ciudad Dolores Lacasa La-
casa (en el Claustro M.a de los Dolores
del Niño Jesús), hija de nuestro respetable
y querido amigo O. luan Lacasa.
La fiesta celebrada con este motivo y a
la que asistieron numerosos ~8rlenles de
la nueva religiosa, fué solemne y 1& ora·
ción Sagrada estuvo a cargo del R. P. Fe·
derico Ineva. de este Colegio de Escuelas
Pfas. El Cielo ha colmado las aspiracio-
nes de esta disJinguida señorita jaquesa,
permitIéndole satisfacer los anhelos de su
vocación. Que las bendiciones del Sei1or,
hagan fecunda en bienes la vida espiritual
de su nueva sierva. deseamos de todo
corazón.
RecIban sus padres, nuestros buenos
amigos D. Juan y o.a Dolores Lacasa








falleció en Barcelona el 28 de Marzo de 1938
E. P. D.
D.
Mai'tana hará un año que gloriosamente
murió en el frente de Aragón por Olas y
por España, el heroico Comandan:e de
Infanterfa don Enrique Cabrerizo. El sa-
crificio de militares tan patriotas, tan iden-
tificados con la Sanla Causa del Caudillo
y coo Itls tradiciones de nuestra España,
como el señor Cabrerizo, ha hecho posi-
ble el triunfo resonante de las armas de
Franco; el triunfo de lA civilización tobre
la barbarie v el que Europa se vea libre
de la pesadl1la del peltgro comunista aplas-
tado en nuestra Patria.
En este primer aniversario de la muerte
del Comandante Cabrerizo, queremos
rendirle con estas breves Uneas-que son
oración y f€'cuerdo sentldo-el homenaje
de nuestra admiración como- españoles;
como amigos el recuerdo caril\08o de las
simpatfas que por él tuvimos.
Reiteramos a su viuda e hijos, y a sus
familiares todos la participación que loma·
mos en su dolor.
Sus apenados hermana la Ilma. Sra. doña F'rancisca AI-
dave, Vda. de Roldán (ausente)¡ hermanos polfticos, sobri-
nos, primos y demás familia
Al.. PARTICIPAR a BUB amistadea tan dolorosa pé,:dida les
ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia 11 alguna
de las Misas que se celebrarán los dfas rzT y 28 de 7 y media a 9•
Y media en 18 iglelia" de los Escolapios, caridad crisliana que lel
agradecerán.
En la Capilla del Noviciado de la Como
puesto de relieve con toda intensidad y
entusiasmo en cuantos aclos a Falange
afectan, en sus aportaciones económicas
siempre que ha sido requerida y en
los homenl'ljes, por no citar mas casos,
que 8 los primeros caldos de la gran Cru
zada. aquf se han celebrado con asisten-
cia de las mis altas Autoridades regiona-
les y Jerarqufas del Movimiento.
En un cálido ambiente de simpática
cordialidad se deslizaron las horas que
entre nosotros pasaron los camaradas y
amigos oscenses y de la comarca Jaluesa
que con ocasión de la concentración de
Falange, fueron el pasado viernes nues·
tras huéspedes.
acetillas
na Concentracl6n de Falange
Se celebró el viernes último en nuestra
iudad. La ca51 totalidad de los Jefes 10·
rales asistieron a los aclos organizados.
indo un allo elemplo de disciplina y de
t~llls¡aSt1l0 que concretó, exactamente, el
pensl\mlenlo del digno Jefe Provincial
ramarada Ruiz de Alda.
A !3S 10 y medIa próximamente. frenle
ICentro de Falange formaron los citados
~Ies, lodos perfectamente uniformados y
n'éndose a la cabeza de Jos mismos el
)efe local de Jacé!- camarilda Benito Pradal,
IP Irflsladaron al Teatro Unión'Jaquesó.
dor.de habla de celebrarse un aclo 8 ellos
dedIcado.
El motivo fué la visita a nuestra ciudad
de os dignos lefe provincial de falange
seij'A Ruiz de AldEa, Delegado del Traba·
. D. Maleo Estauo y delegado ~e Propa-
ganda señor Soler.
Presentados, con br~vel frases, dichos
dislHlguldoá camaradas por el Jefe local
de Jaca O. Benito Pradal. el camarada
Soler nos expresó flt:lmente el estado po-
·deo y económico de Elpaña en los tlem-
IIOS anteriores al alzamiento en armas. de·
\,¡;ándonos todo aquello que puede consi-
delí:lrse lógicamente como g,énesis del
movimiento, y afirmando que 8 Falange
le corresponde lograr la transformación
beneficiosa de España, a base de las nue-
Yas concepciones, como el fascio, el na~
001181 sindicalismo, etc.
El muy considerado oscense O. Mateo
Estaún. Delegado provincial del Trabajo,
flpuso en forma bien sentida y documen-
lada la parte técnica de estas nuevas or-
ganizaciones sindicales, proclamando la
oecesidad y conveniencia de atenderlas
debidamente, para llevar, en forma espe-
Cial a las clases trabaladoras más humil-
des el bienestar indispensable en la vida.
HIZO un canlo y un jusliciero elogio al
Trabajo en sus varios aspectos y apre·
Ciaciones. añadiendo que aquel, puesto
al servicio de la unidad y del progreso de
la Patria, es la mejor de las aristocracias.
Se levantó a hablar el Ilustrado Jefe
provincial de Falange senor Rulz de Alda,
Siendo escuchado por el numeroso público
Con inlerés y complacencia. Su discurso
!ué ameno y en algunos momentos emo·
llvo, sobre todo al idealizar los apostola-
dos de la Falange y los problemas a re-
SOlver en el futuro, que no ha de ser de
rencor y venganza ni aun contra el ene-
~igo; sIno de caplaclón de aflliodos, de
jUsticia y austeridad, que son 101 senil·
mientas que caraclerizan a la Falange.
Más tarde se celebró antmado banQuete.
Es de notar el aUo espfritu patrióllco
gallardamente dt"'mostrado en esta jor·
liada esperanzadora y que refleja el que































































































"LETRAS" QUE SIEMPRE DELEITEN, QUE
A VECES INSTRUYAN Y QUE NUNCA
ESCANDALICEN.
Cada número consla de 100, 116 O 132 páginas con
arlfstlca portadA y esmerada presentación.
•
Las novelas polidacas de más éxito que van apare·
clendo en el eJ:tranjero.
Novelas nacionales inéditas expresamente escritas
para esta Revista.
Novelas de olros géneros literarios por los n'ejores
aulores clásicos y modernos
Cuentos, narraciones humorlst1cas, texlos selectos
varios y amenos.
Artfculos, epIsodios. estadlsticas y a!ocucione'l en
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Zara~Ol;a
CON5IDER~ClONES EV~NGELlC~5 ~CERCR DE S~ FORn~CION
l. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista .......• ......•....•.. 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones l\ plazo de tres meses.. . 2 Y medio
Imposiciones a seis meses , . .. 3




Por disposición del Ministerio de Hacienda (ltGacela» 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior B.II,C8rio, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dls. l.~ de Septiembre too
dos lo!> Bancos que inleJ1;ran esta Junta Local de Banca, al igual que 109 denté, que operan en
E~p¡¡fhi, de~riIn atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, sobre tipo
• ml:lximo de interé.:
•
TIPOS DE INTERÉS
Regiflin paflllos cuenlas corrientes a plazo los tipos máJ:imos señalado. en esta norma peraI las impn~jcionelJ n pililO.
A Pdrtir del dlll 1.~ de Octubre próximo; Lila libreta9 ordinariaa de ahorro de c.ualquier cla-
81:, t"ngult o no condiciones limitadas................ 2 Y medio por ciento anual
Las es:presuJa& tas8S de interés 80n oblif?;atorias para todos 10B org8nia~oa de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro ¡l;eneralea y particulares.
1
MAYOIil, ,;Ólll. 26 BIS
Sucursal de JAC....~: APARTADO, /II~III. 3
I
T8LÉFONO, SUMo 83
• StJCURSALES EN: Alosa, Alagbn, Albálllte. del Arzobispo, Alcai'liz A!cori811, Almunia de
I Do Godina, Ayerbe, Barbastro, BorJa. Canfranc-Arallones. Eplla. Gallur, Graus,Hijilt. JACA, ,\'\on%6n, Morara de jalbn, Morena, Puebla de Hijllr, Tama.rite de Lile--
I
ra y Villafranca del Cid.
·\GENCIA.s: Benabarre, Calanda, Porlanete y ViIlorea.
AGENCIA URBANA: Escuela. PlflS n11m. 66, z.ragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartasde CrMUo.-lnfor·
mescornerciales. etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
Oomidlio social, edilicio propiedad del Banco:
INOE P E NOE Ne lA, núm. 30 y 3Z = = - Zaragoza
~ ~,
CAPITAL 12.000.000 de pesetas - ~ - FUNDADO EN 1845
LA Ul\IUN
•
Pe venta: [i b re ría
LI~lti"ª,,,"¿
•
